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amananyang ada hari ini
amatbesarnilainyauntukkita
korbankanhanyakeraname-
ngejarkuasadannama.
Percayalahnegarakitaber-
adadi landasantepatuntuk
mencapaiWawasan2020.Se-
galausahakerajaanmulame-
nampakkanhasilnya.Persoa-
lannya,apakahkitamahuber-
henti sekarang?Apakahkita
mahumenghancurkansegala
yangkitabinaselamaini?
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